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Dr. Don Callan retired as the Yellow Jacket head coach in 1995 after serving in that
capacity for 35 years. He finished his career ranked 19th all-time in the NAIA with 578
victories.
Callan also served as Cedarville!s athletic director from 1961 to 1998. He presided
over an increase in varsity programs from two to 14. In 2003, Cedarville!s athletic cen-
ter was renamed the Callan Athletic Center.
One of the hallmarks of Callan!s career is that he was the founder of the Missions
Involvement Service (MIS) at Cedarville University in keeping with his 50-year com-
mitment to worldwide sports evangelism.
On May 19, 2012 Dr. Callan was inducted into the Ohio Basketball Hall of Fame.
presented by
University of Findlay “Oilers”
HEAD COACH: STEVE HETTINGA
ASSISTANT COACHES: RODNEY CLARKE, TED STOWE
Lake Superior State University “Lakers”
2 Akaemji Williams G 5-8 147 Sr Pontiac, MI
3 Tim Cairnduff G 6-0 170 Jr Morley, MI
4 Cody Ley G 6-2 185 Jr Jones, MI
5 Brandon Allen G 5-9 165 Fr East Lansing, MI
10 Ke!Montrece Collins F 6-5 206 So Toledo, OH
11 Lance Monroe G 6-1 185 Sr Saginaw, MI
13 Josh Goldschmidt G 6-3 200 Sr Maple Grove, MN
15 Rog Stein F 6-5 205 Fr Kalamazoo, MI
21 Malek Adams G 6-2 170 So Grand Ledge, MI
22 Sam Cornett Jr. G 6-5 195 Fr Muskegon, MI
24 Blake Marquardt F 6-4 190 Jr Oshkosh, WI
42 Michael Nicholson C 6-9 220 Sr Clarkston, MI
50 Carson Manger G 6-2 204 So New Bremen, OH
54 Jackson Schrameyer C 6-9 210 Fr Traverse City, MI
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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2 Austin Gardner G 6-1 180 Sr Bowling Green, OH
3 Trey Smith G 5-10 160 Jr Ashland, OH
4 Tommy Schmock G 5-10 170 Fr Cleveland, OH
5 Taren Sullivan F 6-6 220 Sr Lima, OH
10 Anthony Masterlasco F 6-4 200 Fr Findlay, OH
12 Katwan Singleton F 6-5 200 Jr Defiance, OH
14 Martyce Kimbrough G 6-1 180 Sr Lima, OH
15 Ethan Linder G 6-2 170 Fr Paulding, OH
20 Chazz George F 6-4 195 So Dayton, OH
22 Elijah Kahlig G 6-3 190 Sr Ft. Recovery, OH
24 Brady Wildermuth F 6-5 190 Fr Jackson Center, OH
30 Matt Ashley F 6-6 205 So Okinawa, Japan
31 Nick Ashley G 6-2 185 So Okinawa, Japan
32 Aaron Overhiser F 6-7 225 So South Haven, MI
33 Corbin Linder G 6-2 195 So Paulding, OH
42 Alex White F 6-7 245 Jr West Chester, OH
44 Trey Buford F 6-3 220 So Toledo, OH
45 Drew Garverick G 6-2 185 Sr Marion, OH
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HEAD COACH: CHARLIE ERNST
ASSISTANT COACHES: SAM HOTOPP, DAVE KRAUSS, ERIC PRIGGE, DAN SHARDO
yellowjackets.cedarville.edu








School Colors Orange & Black
Conference Great Midwest Athletic
Athletic Director Brandi Laurita
Dir. of Media Relations David Buck
School Website www.findlay.edu
2016-17 Record 25-7 (16-4 GLIAC)
Lake Superior State QUICK FACTS
Location Sault Ste. Marie, MI
Founded 1946




School Colors Blue & Gold
Conference Great Lakes Intercoll. Athletic
Athletic Director Dr. David Paitson
Sports Info. Dir. Cullen Maksimowski
School Website www.lssu.edu
2016-17 Record 16-10 (13-8 GLIAC)
Cedarville University “Yellow Jackets”
HEAD COACH: KELVEN MOSS
ASSISTANT COACHES: ALEX BIERI, AARON BROWN
Miami University-Hamilton “Harriers”
1 Mike Collins G 6-2 Jr Hughes STEM HS
2 Charon Hill F 6-7 So Northwest HS
3 A!Mon Yisrael G 5-11 So Duval HS
4 Jaylen Payne G 6-0 Fr Pickerington Central HS
5 Jemichael Blanton G 6-3 Jr Trotwood-Madison HS
10 Terrill Hunter F 6-5 Fr Lockland HS
11 Vinson Walker F 6-5 Fr Northmont HS
12 Chris Edwards F 6-4 Sr Middletown HS
21 Isaiah Daniels F 6-5 Fr Finneytown HS
22 Braden Burnside G 6-5 So Kings HS
23 Ronald Frost G/F 6-3 Sr Stivers HS
35 Noah Price G 5-7 Fr Waynesville HS
42 Logan Taylor F 6-4 So Mason HS
No Player Pos Ht Wt Yr High School 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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yellowjackets.cedarville.edu
HEAD COACH: PAT ESTEPP




President Dr. Thomas White
Enrollment 3,963
Affiliation NCAA II, NCCAA
Nickname Yellow Jackets
School Colors Blue and Yellow
Conference Great Midwest Athletic
Athletic Director Dr. Alan Geist
Sports Information Dir. Mark Womack
School Website www.cedarville.edu








School Colors Red & Black
Conference Ohio Regional Campus
Athletic Director Chris Settle
Sports Information Dir. NA
School Website www.MiamiOH.edu/regionals
2016-17 Record NA
1 Demond Parker G 6-2 185 So Huber Hts., OH
3 Colton Linkous G 6-3 185 So New Madison, OH
10 Evan Kraatz G 5-11 170 Sr Allen Park, MI
11 Riley Matticks G 6-2 165 Fr Parker, CO
12 Sean Blackburn G 5-10 175 Sr Columbus, OH
13 Joey Morlan F 6-5 210 Jr Fort Wayne, IN
15 Stephan Graham F 6-3 185 Fr Prospect, PA
21 Gabriel Portillo F 6-6 225 Jr Perugia, Italy
22 Kwenton Scott G 6-4 205 Jr Phoenix, AZ
23 Patrick Bain G 6-3 200 Sr Tipp City, OH
24 Ethan Leist G 6-0 175 Fr Beaver, OH
35 Conner TenHove F 6-7 200 Fr Valparaiso, IN
50 Robert Okoro F 6-6 185 Jr Imo State, Nigeria
52 Grant Zawadzki G 6-1 175 Jr Tipp City, OH
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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